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D I LOS INTKRSBES DS ESPA5A SN MARRÜlGOi A-ÑO X.—LARAGHE MARTES 7 d? Octu!: ^ de 1930.—Número 2937 A.PARTADO D I GORRJIOS NUM, 41 
Coméntanos z impresiones Una chana de JVobre 
fas maniobras militares en ta Conmemorando ta imp,tanta~ 
Zona Ucciaentat cíón de la República portuguesa 
(De nut stro envioclo especial "Abate Bussoní") E, domiag0 5 fecha, in!li 
Uva dp la implantación do la Re-
.to a pstns maniobra tan nc- periodo de operaciones y las que püblica on Portugal, S P c d,>bró 
ria; Para el entrenamiento d? ya existían las qup de. no babor si-
^tropas y servicios que afectan de por el •¿•sfnei-zo de las fuerzas 
circunscripciones del indí,vi>as y europjPas—que solá-i s 
mente con una voluntad indomable 
una fiesta en la Agencia Consular 
de la nación portuguesa en Lara-
ebe a cargo de don Isaac Gabay^ 
quo obsoquií) ecti espl'end^ri^z a 
a {odas 
p-olectorado. 
E, mando previsor anhVcualqui ^ las ban reparado en distintas oca- cuantos concurrieron a manifestar 
aeración de la paz en los territo- siones-ya habrían desaparecido , le sus simpatías. 
, i¡?re saber en todo momento cuando estas pistas costaron varios A este acto que resultó en ex-
4 rendimiento de las fuerzas que millones de pesetas, que con peque tremo agradable v da un interés 
:uarnecen plazas y campamrttos y nos créditos se podian conservar insospechado, por la especial c*-
! dp los servicios para su rápido admirablemente. cunstancia de encontrarse en t a -
!raslado a los sectores avanzados. El trabajo realizado el sábado por rache el g , ^ ^ escI.jt0I. p ^ g u é s 
por todo ello siempre que se abre los artilleros de la Comandancia de don Antonio Nobre, asistieron el 
una nueva pista en el interior d9 Laracbe para transportar desde el 8eñor cónsul d? Francia M Gar-
iQpa leñemos que elogiar a los Jemis de Bdni Arós a la posición cín? los directores de los p-r iódi-
ul ja llevan a cabo con ol 9sfuer de Am Grana una bat-ria de obu-j cos local.os y numerosos amibos, 
xo de 1» voluntad y el improbo tra ses. de 15 5 cm ' 
i0 de las fuerzas: que la cons- comparable con la realidad, nos 
tmyen romo, acaba de suceder con sugiere -estas y otras muebas coa-
la pista de Zarora a través do Su- sideraciones sobre la comunica 
jnata clones con el interior para llevar 
Pero el entusiasmo de los jefes a cabo la labor protectora que tan 
v oficiales y el nunca bastante elo- felizmente tienen iniciadas las I n -
iiario esfuerzo de las tropas es su tervenciones Militares, 
ficiente para la conervación de es-
I M vias de comunicación y de ello T . , 
135 Ud , , ' t A A Las maniobras que se han roali riebe d? prestarse mas interés de- , ,• >• x oeoe p zado ^g^g d tienen un alto in dicando algunos créditos para su . , . llLU oiLd.mu aia . t teres mili tar 
conservación sino queremos vernos! 
en el lamentable caso de quedarnos 
, trabajo nada masj Xodos brindaron ppr a] prosperi-
dad de la República en la nación 
bermana, y el señor Nobre delei-
tó a los concurrentes con una char 
la sentidísima, en la que bizo ga-
la de donosura en la fluidez de la 
palabra y acierto en la justa 
•expresión de los conceptos. 
iSe lamenta de la ausencia de 
determinadas personas y dirige un 
elocuente saludo a los concurren-
tes al acto, haciendo un canto a 
El alto mando ha supuesto que las glorias de España que son tam 
icomunicados con el interior de la ™<>* ^ h ^ b r s enemigos, ban Portugal y on su represen 
roña va que del interior .depende lo^ado Penetrar *n el Yebel Alam ^i<5h oficial saludó a la nación 
la puridad de las poblaciones y el ^ el Buhasen, para irrumpir ^ s a , remembrando los días 
l í e n t e desarrollo de todas las toda la r ^ i ó n de Laracbe, y ráp i - j ™ ^ ^ portugueses se batieron 
movimi «nlo en ^ lado de los lancees por el tnun actividades en nuestra misión pro- damGnte Âm ™ mov. 
volvente con el que el enemigo ha1 fo ^ Francia que era el triunfo 
de quedar cercado. Para ello se han de Ia libertad. 
lectora. 
Varias veces hemos expuesto el 
p îmo estado de pistas como la . 
u . Circunscripción de Tetuán, Ceuta y k Aule.f y la de Mexerab qu;; du- R , «- , J 
ranlc la invernadas es imposible 
Por esta Crcunscripción, se for 
man tres columnas que tienen sus 
formado varias columnas do las 
i 
Laracbe 
transitar por ellas, quedando in -
cmniinicados centro de trasacciones 
comerciales indígenas como los del 
loco del Sebt v el Tenin de Beni 
Scar a donde acuden comerciantes das Por fuei,zas europeas e indíge-
nas. 
Se extiende en amplios concep-
tos sobre distintos aspectos del te-
ma, con bellas imágenes plenas de 
emoción e interés. s 
Es orígjinalísim la oratoria de 
campos de concentración en Mexe-j Nobre, como lo es su forma lite-
ral! y el Jemis de B'dni Arós forma! raria, gemelas en el fondo aunque 
de Larache, Alcázar y Arcila para 
adquirir aquellos prodiuitos de] 
ptis necesarios al consumo pú-
blico. 
^ ocurre que al quedar inco-
ttiunidarlas r.̂ tas regiones durante 
1̂ invierno viene la natural esca-
•iClc articules, porque los indigr 
Ms no llegan hasta las ciudades y 
a merced de los almacenis 
distintas en la expresión, como re-
sultante do un temperamento •esenl 
cialmente artístico en culto a la 
más bella ríe las bellas artes. 
inicia ol d.'sHlo do inspiración y 
al herir la cantora de sus,vastos 
conocimientos, saltan ideas y con-
ceptos en esplendente luminaria, 
que recrea el pensamiento y pren-
de «en el alma tremores de emoció 
Y es que en Ñobre domina el co-
razón, y el corazón crea para que 
el cerebro prenda a las ideas el 
ropaje literario, suscinto, pero es-
pléndido, para hacerlas agradables 
y a veces deslumbrante?. 
Nobre es ante todo un luchador 
ere creó su personalidad en un 
constante golpear con la vida agu-
dizando así su espíritu, más dolo-
rido que alegre, sensible boy al 
más leve roce y a la más ligera 
sensación. Su caminar constante, 
le bizo conocer pueblos y hombres 
que fueron su escuela y sus maes 
tros. El título de su último libro 
lo define breve: "Vida vivida". 
Sus escritos y sus palabras lle-
van realidades que interesan y orno 
cionan. Por esto una charla de No 
bre se recuerda siempre como un 
episodio de nuestra vida. 
En la charla del domingo entre 
amigos y camaradas, hablaba el 
corazón y con el corazón le aplau-
dimos. 
Sin pretensiones de discurso ha-
bló también nuestro compañero el 
señor Armario que estuvo conciso 
y acertado, libre de preocupacio-
nes oratorias, aplaudiéndosele d i 
verdad. 
El Sr. Gabay y su hijo don Ja-
cob, atentos y obsequiosos con sus 
visitantes que les felicitaron cor-
dialmente por la fiesta que cele-
braban. 
Mandan las columnas do Mexé-r] 
rah -el coronel del regimiento de 
San Fernando López Gómez, y el 
teniente del Grupo de Regulares 
Yagu-a, | 
La de Boni Arós se ha conilado 
el mando a] jefe de Intervenciones 
Militar s teniente coronel Peña. • 
Como ol objetivo de estas mani-
acáparadores que los elevan obras es el puerto de Bab Stah en 
1 pr^ios caprichosos qui ol públi- «1 ípre ban de tener enlace las co-
^ tiene qu^ pagar con perjuicio lumnas de Tetuán y Larache, me 
incorporo a la columna Peña, pa-
ra mejor admirar el desarrollo Jol 
movimiento envolvente que ha de 
cortar el paso al supuesto e^mi.-.v 
a otras ciudades del Prolec- y del Que me ocuparé en otra cr<5̂  
francas o a la Península. nica. 
Escribo estas impresionas desde 
Ain Grano, la antesala del Yebel 
*n lofialtdo para sus posibilida-
j * económicas que hacen imposi-
• U vida n centenares de fami-
humildes que tienen qu^ omi-
cuna también de esta raza árabe, 
que Éra ha vuelto a fundir en fra-
ternal abrazo con los españoles en 
tierras del Islam. 
ABATE BUSSONI 
Vivac de Ain Grana. 
Noche del 5 de 1930. 
» » • 
A las diez de la mañana de hoy, 
llegará al Jemis de Beni Aros el 
general segundo jete do las Fuer-
zas Militares de Marruecos don Fe 
dórico Souza, después de haber pa-
sado revista a la columna. 
En eí Vatacio de 
Guisa 
Por no haber regresado do su via 
je a la zona francesa S. A. R. la 
Srma. Sra. duquesa de Guisa, no 
se celebrará boy la acostumbrada 
recepción de todos los martes. 
Vara la Tiesta de la Raza 
61 Próximo Certamen ha de 
constitait1 un señalado aconte-
cimiento 
En la última junta directiva c1-* En los momentos que dejen l i -
lebrada por la A^r-oi ición de l i bres los actos mencionados so v i -
Prensa de Larache, se trató am- sitará la población y la de Alcázar, 
pliamente del próxi.no Certamm : visitando también el Parque d i Ar 
de la Fiesta de la Raza, ce ol queí tiU^fíá, las fincas de la Compañía 
ha de tomar parla crino Mant'-n;'-1 -Agrícola del Lucus y el cappa -
dor el ilustre y brillante escritor mentó de Kegulares, todo ello mi 
Cristóbal de Castro. diante la solicitud del permiso co 
Como ya se anuncio oportuna- rrespondiente. 
mente, ol acto tendrá |&gar e i -1 El dia Ü se saldrá para Te tuán 
Teatro España a las cuatro y me- y Ceuta, procurándose que a su pa 
dia de ta tarde. so visite alguna posición y la ca-
Se pivtonde y parj ello se hacen pital del Protectorado, así como 
gestiones, que el acto sea presidí- Ceuta, donde embarcará, 
do por el Excmo. Sr. Alto Cornisa- Hasta Algeciras, será igualmente 
rio. acompañado por el presidente de 
La entrada s^rá por invitación, la Asociación señor Muro Gómez, 
procurándose que asista i ; \ 'mayor Hasta ahora, se han recibido los 
número de señoras y señoritas y siguientes trabajos: 
que a ser posible asistan vistiendo ^e S. E. el Alto Comisarlo del 
el españolísimo mantón de Manila señor director de Colonización, de 
que contribuya al exorno de] Tea- S; E. el general jefe de la Circuns 
tro. cripción de Laracbe don Federico 
Recogiendo la iniciativa de Ja Caballero y de la Asociación de la 
Prensa local y que la Asociación, Prensa. 
vid con carñb respecto a recaudar Anunciaron su envió el señor d i -
medios para socorrer a los dam- rector de Bellas Artes,' el señor pre 
niñeados de Santo Domingo, se sidente del Patronato Nacional de 
acuerda establecer en el vestíbulo Turismo, el ilustrísimo señor cón" 
del Teatro una mesa asistida por Sul Interventor don Eduardo Vaz-
una sefíora y dos ^eñorifas que qUez Ferrer, el .Hmo. señor Bajá 
atienden a recoger lo donativos , |t4d Mohítyned Fad,el Ben Yaich^ 
que con dicho fin vayan depositan junta de Servicios Locales de La-
do cuantas personas entren en el rache, R, P, Franciscanos y Con-
loca] y de cuya recaudación habrá sej0 Comunal Israelita, 
de darse cuenta a la terminación Faltan por contestar el excelen-
del acto, tísimo señor Delegado General de 
Se ban recibido numerosos tra- la Alta Comisaria e ilustrisimo s-3 
bajos y tan pronto como el Jurado fior Director do Intervención Civil . 
lerm|ae su oaliíicaci<5n, so dará i 
a conocer el fallo y constitución 
del Jurado, 
Al acto, con los autores premia-
dos, serán invitados los señores 
que han donado premios. 
El Mantenedor del Certamen . Con la totalidad de los mucha-
Cristohal do Castro, se espera lle-|, chos que integran los oxpiorado-
gue a Algeciras ej dia H , donde ies de Larache, so llevó a cabo el 
será recibido por el presidente do" düming0 la anunciada excursión Á 
la Asociación de la Prensa D. Fran nu.ostra hermosa Granja Escuela 
cisco Muro Gómez siguiendo para Experimental 




misión de la junta directiva. 
A la llegada visitará rápidamente 
Tánger y a su paso Arcila llegando 
a Larach-e por la noche del Citado 
día donde cenará íntimamente con 
el señor Muro Gómez, hospedán-
dose en el Hot^l España. 
El dia 12, a medio día almorza-
rá con los señores de la junta d i -
ció la marcha, llevando el mando 
de la tropa, el instructor de se-
mana don José Parra. 
Acompañaba también a la tropa 
el rober explorador do Avila señor 
Altolaguirre. 
En las inmediaciones de la Gran 
ja y junto al morabito de Sidi Ua-
dar acampó la tropa, realizando ac 
íaltece un sobrinl-llamos desde hace tros años rii« wndo de una era de paz qne per ^ 
' ••• encauzar intensas corrientes Mam y el Buha>-m. El alerta con- £p (3íi/tóW£ 
íkles entre protectoras y tinela que vigila el pintoreco po- ^ 
-"los, y a esto d^ben do pros hado de Tazarut que embriagado bameo 
a* atención aquellos Centros en sus leyendas y en la sangrante • / r. '"'« 
qu-e tionen la misión do historia del que fué su señor feu- En Chamartín de la Rosa, y a 
Osificar la labor civil - l pro dál, el tristemente célebre cherif consecuencia de Un trágico acci-
^torado. Raisuni, permanece indiferente a dente de automóvil subió al cielo 
Pero para esto es necesario nn la voracidad do los ojos y do los en el d h de ayer, después de ha-
r^ner en buenas condiciones las pensamientos de estos miles de b-er soportado cruenta operación 
^nleaciones con el InWinr hombres que vivaquean en sus al- quirúrgica, un ^obrinito do áuw-
T ^ ^ primordial Inleréí wii Pédédows en esta magnlñéa noche tro distinguido amigo el digno Re-
ammoliempo. para que 9] Bjéí d> .rfuhre, miclnras do los grttpos presenhnle del Minislerio Público 
J ! P u ^ continuar augurando CÍO soldados nropeos « indigenas don Julio Gutiérrez Barnelo, a 
? 5̂ . -. salen canciones de vibrantes notas quien así como a los padres del nU 
. .3,1,0 se ha prooeupíulo de la de jota v dulces lamenlos de ka- ño enviamos desde estas columnas 
' ' ^ n de Qstns pisbs sida que forman un himno a esta el testimonio de nuestro sentimien 
m « M o durante *\ último inmortal patria espaftola, que fué to por tan irreparable pérdida. 
Este es el titüX" tG la grandiosa 
superproducción Artistas Asociados 
que mañana se eslrenará en el Tea 
tro España. 
"Amor eterno o tempestad'' ?3 
la última creación del mas formi-
dable de los actores modernos, 'el 
idolo de los públicos John Barry-
more. 
Es un drama de fuertes pasiones 
y de -escenas naturales que cauti-
van por su belleza majestuosa . 
Hombres de montaña, primitivos y 
rudos como del.feron sor los hom-
brea d^ la Edad d-e Piedra. 
Jhon Barrymoo en "Amor pler-
no" realiza lina de Sus créacioneA 
más perfectas, admirable d^ mas--» 
culinidad y sencillez. 
No dejo de ver osla hermosa p"?' 
lioula. 
rectiva 6* la Asociación de la tn sef^do los trabajos do campa-
Prensa y los directores de los pe- Umi^ instalación etc. A su llega-
riódicos locales. ^ ^ p r ^ p d ^ a formar la bando-
Después del Certamén y previ» ra con i'>s pafiuelaa reglamenta-
solicitud d-̂ l Incal, será diftVtlftdO t ios do las primora y tercera cat<»-
con un vino §íi la Cámara da Co- Kñna, rojo y amarillo) cuyos; í ro-
mercio^ a cuyo acto serán invita- zos oran sujetos con alfileres, Tor-
dos el presidente do |a rámarn. 1 is mfnada la oonf^r ión se pr-icodió 
señoras d «1 Jurado, las auterdades a izar la bandera, cantándoso A 
que hubieren presidido el Certa- Himno do la Institución y saludo a 
men, los autores pr-miiados, tjüo la Bandera. El acto, revist ió ex* 
estuvieren en la plaza y los miom- traordinaria solemnidad, 
bros de la Asociación de la Pi mía. DuMintg el dia la i í m §c en t r^ 
Por la noclve asistirá a los ospee.- ?ó , ,IL<(inf(,, ^mm* mm** 
táculos qtte hubiere y con o f i c i a -
lidad a la velada que para conme-
morar la Fiesta de la Raza, orfañl 
efe la t ' n ión Española. 
Al dia siguiente 1^ Se ól|^ttita« 
rá por Id Asociación de la Pi . ' . I 
un hanqu^le. para el que se papa-
barán adhesiones. 
las, talo como -.nos de raslroo, ae-* 
lüájfoío y telégrafo M&Í^ y ejef-' 
• - de patrulla:- :r.>-ladi.s con KHi 
misión dh ordeños. 
•'•¡i'anie el da, dislinjiuidas per* 
sonalidadoí do esta plaza visita* 
• Continúa oü Urtera plaha. 
ĉitiet e imúresos de todas ciases en 
TU ABAJOS I N AHABH Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERN ACION 
DIARIO MARROQUI 
npanados de co- JXgmda £euu i 
rrespondencía 1 201 
fiansportes auiom'/viloB. Tm-ieruo, 
„ D I * Plaza España.—L'ifache Este sarvicio, cuyo Reglamento rl'Xl•',̂  u* ^ v 
ha sido aprobado por S. E. el Alto Esta acreditada agencia de a 'ito-
Comisario, permite a todos los móviles Irene establecido & siguien 
habitantes de la zona del P r o l i j o - le horario para sus servicios fljo& -
rado español, en aquellas pobla- de viajeros: 
clones dopde existan oficinas d i De Larache a "ia zona francesa 
Correos recoger su corresponden m-
cía personalmente o por m-Bdio &i D* Laraĉ  • \ Tánger: 
. , . , , f m. 9.30, 10. m. y 4 tarde 
otra persona, con antelación a ia ' 
salida de los carteros repartidores 
OCASION 





P_ Vivasix 5 asientos, con-
;ión interior semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Z ü ü Avjso .U.D. importante Z.H.B 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C . . . Í05.0O0.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domidlio social: PAR1SV 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DS BOISA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
L;c£cuento y cobro ¿e todos Giros 
Créditos úr. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Do Larache a Aicazarqu'vir. 6,30 
9,30, 3̂  7,30 t. y 0 noche. 
Y O 
Por ]a ínñma cantidad de gfcfcl ^ ^ . a Tetuáü J Ceuta) 
céntimos diarios, puede suscribir- ^ , Dar xaui) 8 m. 
se al apartado quien lo desee, en-- De Larache B JemÍB Be-
tregándos'3le una llave, para q«3 ni Al.óg 7 m^ 
pueda abrir su departamento y bX Despacho de billetes e informes 
traer su correspondencia en todo en general: Plaza d« España, 
momento, ya que los vístíbulos de" 
las .oficinas permanecen siempre 
abiertos. 
E l precio de la suscripción es ¿h 
dos pesetas mensuales, pudiéndose 
verificar éstas por trimestres, í s -
mestres o años. 
Esta modalidad en la recepción 
de la correspondencia -es la últ ima 
palabra, adoptada por todos los psí 
ses y que la Administración de la 
zona pone en vigor en beneficio 
y comodidad d-e los clientes de] Co 
rroo, los cuales, como se dice nías 
í.rriba, pueden recoger los objeto 
a ellos dirigidos con mucha ante 
Jación al reparto urbano. 
Joto de ñrte 
ñvdaJieinaülctoHa 
Los séñeres Corlat y C»iiip»ñia, tgeotes de I» ccrvezi 
Z. H. B., tienen ei hooer de infermar a su fiel clleo-
lela, que a pesar de la tan buena acogrlda que dió el 
público al concurso de cápiuUs Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se prepone bscei 
on máyor refaló, que consiste en 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de v?.iorei 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Imiii-ón de chequea y de Cartas de Crédito sobre todos los palees 
Agencias en FRANCIA 
| \n todas las ciudad s y principales localidades de ARGELIA (&| 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EXTERO 
O mpanía Trasmeditéiranea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R i A S 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
• N ARCILA SH VENDB "DIARKJj 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
Sellos de Correos 
Gomanttóncu de Trc-25¿00o FRANCOS EN EFECTiVO 
pas 08 intandenaia 






¿gesto 14 y 28 
SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
CHE) 
Debidndose proceder a la venta 
en pública subasta de dos mulos 
de desecho en el cuartel que ocupa 
-en el Campamento de Nador el cita 
do Grupo a las once horas del dia 
14 del próximo mes de octubre} se^ 
anuncia al público para su conocí 
miento, siendo de cuenta d-a los 
rematantes el pago de los anuncios 
652 diferentea entre ios ouaies,, Larache 30 do septi-ambre de 
8 da España, catacumbas, efigie 1930. 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de 1* E1 comandante Jefe de] Grupo 
i00 sellos Jubilados diferentes^ 
tamafio grande, verdaderas Joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 
¡amenté. 
ets \ * m* dlttinta a la Ici acterier concarse. 
Mil cápsulai enumeradas uas señal espedil inte-
fiormsnte, stiáa distribuidas cotte los próximos ¿ovios. 
F i posaedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a lea señores Ccrk í y Cempiñia, e a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le sbonará 
25 IrancOs, sio más formalidades que ta de firmar el 
recibo correspondieote. Larache, Mayo 1930. 
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13 y 27 
8 y 22 10y24 
6 y 2 0 | 8 y 22 
Carta 
gcaa 
Mtr t . 
5 y 19 
2,16,30 
Í 4 y 2 5 
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6 y 20 
3y 15 
1,15,29 
12 y 26 
iOy 24 
Mál . - | c . a t a 
Jueves 
7 y 21 
4y 18 
.16,30 
13 y 27 
l l f 25 
[Viere 
8 y 22 
5 y l 9 
3.17,31 
i 4 y 2 8 
127 25 
NOTA.—Traasberd* en Ceuta al vapor «Iltdllerrieet», i ta 
^eillne a IOJ paer&os de Tánf er y Larache. 
OTRA.—Se sdmilé fárg i p«ri t sáai Isa pnertti de l i p á l i 1 
1 I i l u Casarlas y SaUarai . 
A t t i c l i n Ureol is i r B A N C I S C O LLOPIS. 
• • 
i r i i üotd l̂ ostayrint tspans 
Gran Empresa Aiitomavílas 
ti 
BETÜADO BN LA PLAZA D I KSPAAA 
[Aitjfao Hotel montado a la moderna, con magnifioo serrioio de eo< %  JBíáUU BspléBdidas babitacones 7 cuartos de ba&o. Comidas a la oartl 
Amórica Centrales de Liberia ju^i IGNACIO MUÑOZ RECK 
hilados, 3 raro» de Anatolias Per^ 
lia 1613. Abmed 8hah. completo^ " 
baeia 30 Gran, conjunto por i i | j j ^ ^jQ^^lg S ^ r i T l i C n -
pesete? Bolamente, Veinte vecefî  
1 
más que el valor de catálogo. No*| 
ta de prsolos ilustrada, eenaacio»: 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De^ CLINICA DE ASUEROTEHAPlA P 
UM ílfinferhanM* Locem* (8n«-| STOLOGICA 
to Ruiz 
AWTEs i)E AMUNCIAHSS OONSU! | 
TE LAS NUEVAS TARIFAS L>« 
^ U B U C I I U O DB JSKTB DlABiO 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
es 
UNA 6RAN MARCA 1 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-





















Son las mejores á é \ muñdo 
Lá leche oondengsda E^BENSEN ee fabricada con lecbe pro-
cedente da vacas sanas de Dinamarca; a'imentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconfíe de las muchas I?.ilfACIONES que se han beobtj de 
este artículo y exija siempre en la lata el Qnoftre de ?. F. ES-
SSNCUN, Ispresentante «n Lsra«h«: ActoBío Lípe» 9««aiy 
(SMPRKSA ISPASOi-A) 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de jjran lujoI gran raí idea y con butacas indivdualps. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las aarrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
«JERVIGIO DIAIUO BNTP.tí CEUTA TBTUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, AÍICILA, LARACh Y U , CAZAR, 
HORARIO DA SALIDA a partir del 14 de abril de 1980, en oombinaeiói 
con la Empresa " I * Española" K 
CEUTA A TETüAN, 7 30. S ÍJ©, 10 12, IS'aO, IB'SO, Ift'gO, Ift tó; 1». 
11) ü». 
m lA XEÍ UAN TANGER ARCJlLí LARACEB.: J'S» Z 
3BU1A TÉTÜAN R'ÜAIA ARCILA l ARACHS ÍDiRJECTO: 2 30, i 
. CEUTA TETUAN XAUEN: TSO y ü 
i TETUAiN CEUTA: 8, 8 30, 10, 12 i ¿ *6, 16$ U ls ^ 
! fETUAN TANGER: 8, lu. 1330, la'SO, 
í TETÜAN R'GAIA, ARCILA JARAÍ ü * : », i«* 
i TETÜAN XACEN: 7, 10*30̂  14 20. 
! TETÜAN BAB TAZA: 7,3ü. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, IS'Se. 
\ TANGER ARCILA LARACHE: 7,i3'30, y 18'30. toorr»»). 
\ TANGER TETUAN: «'15, », IS^O ̂ '30. 
I TANGER TETUAN CEUTA: «'15, 0 l3,30, 
í TANGER XAUEN: 9. 
j XAUEN TETUAN CEUTA: 0, llk í5 . 
i IAUEN TANGER ARCILA LARACHE: i l 
j BAB TAZA TETUAN CKÚTA : I ? » 
i BAB TAZA TETUAN TANGEh: iS 30. 
í^AIL'.CHF T.ZENÍN MEGAiiKT ¿B^Utí BEN/ ABOb I'lft, 14 3(1 
, \LCAZAR TA VrOF TEFFER MEA 1 l iAH: 7'16, 14. 
í íAB TAZA. TTETU^N R'GAIA ARC i ^ A LARACHE: f !JÜ 
; ARACH2 RCIL TN3ER: 7, IS'OO 17. 
U U U € ñ ARCILA, TANGIR T l l A N GBÜTA: 7, 13'80. 
l^RAGHS ÁílGILA R'GAIA T S T Ü ^ GBDTA: 8'§0 18 
LARAGHl ZáüBM BAB TAZA S'S ?, 
r.ABACHB áLQASAft: 8, 10, li1 0, 18 15, IS'SG, iTSt IWT 
ALCAZAR LAílACiíS: 6'45. 8*30, é, IS*», it'Se, 18, i r » y IB. 
lÚMZAB LARACHE ARCILA TA? GSP: 5, í í . i« . 
\ glRVIGlO DS BEFARA 
* Coebse rápidos de t rso hijo coi fculaaes individuaiea 8TÜDHBA-
)vSR yPANHARD LSVASSOR cafr<í02sdos en lo? Estado! Unidos, d i 
América y en f aris. Bervlcios en iembinación con la llegada > salida 
le los barcos, rápido de Cádia y Boviils, para Madrid, Barealona 7 | 
rioolnales lineas de automóviles di Andalucía, 
Salidas de Algeoirae para Cádis í ' a s iS'SO, 
Salidas de Cádix para Algeoiras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras psra Jereí y Sevilla a las í3'30 y 135av. 
Salida de Sevilla para Jeres, Aig ^cirn.s a lac i'OO y 8'00. 
noNSTLTEN PRECIOS TODA^ LAS AGENCIAS Y OFICINA1 DI 
* I M VALi!NCL\NAV 
g>or afecno*'. y cubiertos. Be sirven encargos. 
Seta cata cuenta oon un excelente maectro de cocina 
Ferrocarril tí© Larache a Alcázar 
P « 110 a 41 • » l » § 0 |éf | i4 
Dt M a i f » » vi% i« . u. 
Da 100 • H 9 > a 1*50 par aada fraosfee a m kllc^rae u 
1.008 aa aáalaala, a P l á i . I V O S las 1.800 ki(*¿r«Haii ps* 
U*.*&**m i a k l l m m n . 
m u í 
m ^ o o d 1 i « 3 M 
i O es Á t A ^ t 
t m c f l ^ l i s s s m d t i a C m e d ^ f h la o ^ m » 
S M d u da « p f t l t B ^ B p | arrediladas caar^e* Tapéa ?ari«<U« 
FEÉNTE A L T E A T R O A ^ ^ A C H B ^ 
SuscríbHse a D^ARíO MARROQÚ 
m 
3D V I . Z Z > 
Gapiial Bociai 100 millones de pesetaa 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservafl 30.290.348.260 
Caja de ahorro?.—Intereses 4 % a la vista. Cuenta* corrlea** 
en pesetas y divisas extranjeras 
i u i u r j a l i n Larache Avenida Réliía Vlatoria 
Dr J 
DIARIO HARROQÜJ 
. campamento, haciendo elo-
i la dto labor eduoatna que 
. durante sus 
t i c i r c ü v m r N o t i c i e r o l o c a l U L T i m A H O R A 
:;,on los muchacho. 
¿3 ja tajtlc, el jefe este gr.m circ0 de fama mundjaj? Hoy festividad de Nuestra Seño- y bella esposa nuestro querido DE LA PERDIDA DEL .DIRIGIBLE po numeroso asaltó una armeriá-
ÍÍae1-" don Jacob ?- Levy, dÍÓ (Ine 95 una de esas agriipac¡o-i3S ra ^el Rosario celebra su fiesta la unifíxel empj 
En breve visitará nuestra plazí 
qu  es   u iOT  l i l V*5.1 í*»»»™ i u   n  i  n i-r u i f n ;-. •;,, de teatros don INGLES R 101 
" tr0de regresar a la población. numerosas tan en boga en la ap- aimpiHica "Gharito", señorita de Isaac Benasuly. | 
l,rden d formar la tropa en cir- tualidad, que constituyen una po- Chicoy. A la joven «¿posa del señor Be- Lordi^s—Nuevos despachos co 
í!1 '^ordenando arriar la band3iaj bjacj(3n -lini,uiante? cuya composl- Con este motivo, enviamos núes nasuly deesanu^ un pronto y to* munican qué han perecido 58 per 
fUlU > misma solemnidad que a hi^ cif-m y detallas daremos oportuna- tra felicitación a la bella señorita tal restablecimiento. js.- ias de las que iban en si d i r i -
" acto revistió extraordi-¡ niPn{9^ n0 haciéndolo hoy por fal "Chanto1^ y a los distineudos K r l - . . ; gible R 101, entre -lias el ministro 
ñores de Chicoy. 
cogiendo armas que dispararon 
cuando estas les perseguían. 
SE SUBLEVAN DIEZ 
BRES 
MIL HOM-
El l'e^da'T'éto entre los mucha ta de espacio 
^ ^ q u e por primera vez en j ^ ^ ^ ^ ^ 
f*iii**> exploradores asis t ían!-
SU do a 1̂  bander^. 
3ÍvZ los V * * * ® * 55 0bSerVa' • f^*» tan pl,0tUnda 
....¡.ní.nlalian. 
•T las .oele de la l a n l . se 
La acl-e atravesando las 
" tm*im i Primo de Rivera 
. . mando por la Plaza de España 
y'av,'„ida Reina Vicloria. Nume 
LOS GRANDES PARTIDOS DE 
FUTBOL 
0 público Présenes el desfile Zjio elogios de la mst ruccén 
" avanzada qoe ya Uenen los ex 
'1 dores de Larache en el cor. 
El "Real Murcia" ven 
ce ál 'Rzc ing Club 
de Marruecos' por 
cuatro a cero 
Hoy celebra la colonia israelita 
de esta plaza su tradicional pascua ^ 
de "Succot", llamada generalmen-
te de la cabana. 
Al conmemorar la colonia israe 
lita tan señalada fecha, la envia-
mos nuestra felicitación. 
En el sorleo benéfico de la Cruz 
Roja celebrado ayer correspondió 
el premio al número HO. f 
Nueva Vork.—Comunican del Bra 
sil que en los departamentos d& 
Mina y Rio del Sur se han suble-
vado diez mjy hombres figurando 
to tienlP0 desde 
su fundación. 
El pasado domingo saludamos en 
Larache al gerenta de la Para-
mount don Rafael Alberola, dis^ 
tinguido amigo nuestro quien por 
Casablanca.-Se celebró el anun la tarde regresó a c„uta 
. ciado partido entre el Racing Club 
dol Air,» de (oglaterra lord Thump 
son que contaba 57 qiños de edad, 
que en unión de los dos comandan 
i 1 59 ái] dirigible quedó carbonizado 
1 Ej ingeñiero constructor dle apa a ía cabeza de la subtevación el 
Saludamos aver en esta plaza a rato que iba a bordo solo resultó general Pereira. 
nuestro querido amigo «1 capitán lesionado. El gobierno federal envia fuer-
de infantería don Federico Ferrei Misten Scot que asi se llama cons- zas para sofocar la rebelión que 
rós que por la t i lde resresó a la^ tn iyá también el dirigible R 134 por momentos adquiera grandes 
j ción don Joaquin Lagarda. a quien 
i deseamos un total restablecí-1 
honor en 
número de exploradores ves de Marruecos y el Real Muela 
uni^rme reglamentario, loj £1 campo de deportes ofrece un' Mejora notablemente én la en-
tia Mamó mucho la atención-. b r i l l an t í s imo aspecto, y asisten ferm^dad que le retiene en el le-
P̂ J ¿róximo domingo y con moti muchos «spañoles a la cabeza de cho nuestro querido amigo el Ofi-
d9 la fiesta de la Raza una pa lo cuales flgura ,3l cónsul de Espa_ cial de esle Juzgado de Instruc-
11a de lobatos y otra de primera ña señor García Ontivero 
^alinda categoría, equipada con L0 Reaj Murcia hacen una
¡entemente dará guardia de ^einostraci(3(n de Ijuego brillante, miento, 
el Certamen Literario que dominando en todo el tiempo. Su 
T ^ b r a r á dicho dia en el Teatro método es terriblemente eficaz. E l -T , . . . . , , , „ 
sPcei'Uic" K0n„i~ n . ^ m - , Notablemente tnejorada de la en 
r-naña v organizado por la Asocia Racing, se limita a la defensiva air J ^ . . . . . . , n 
España y e , fermedad sufrida, abandono el le-
c¡ón (1° la Pi'en^a. te la acometida pujante de los es-
Nuestra más sincera felicitación pañoles, cuyas combinaciones son 
a| comil*1 Local de exploradores, mUy aplaudidas por el público que 
U como a su j e ^ á(1 h,0Pa acci| asiste al partido, 
(i-ntal don Jacob S. Leyy, quierrl Terminó el encuentro con la vic-
Boasu acertada dirección y mando toria a favor del equipo español, 
hace cada ^a soa rna^or e^|que venció por cuatro tantos a ce-
número de afiliados a la noble y^ ro de los franceses 
mundial institución. 
vecina población de Arcila. 
tt n m 
Marchó a Alcázar de donde regresó 
por la tarde, el agente en esta pía 
za de la Casa Bembaron don Am 
ram Gabay. 
• • * 
Se alquila una casa con cin^i 
habitacione1? y asna. 60_ Calle Gue 
dirá. Razón en la misma. 
Se necesita una ama de llave." 
ue «0pa su obligación. Darán rr 
•'- establecimiento del señor Gu" 
ormino. Calle Chinguiti. 
> * « 
LA FOTOGRAFIA "YO' 
cho la distinguida esposa de núes" . . 
, , A , / i„J!nuncia a su distinguida clientela 
tro director gerente don Angel Gar 
que hizo el primer vuelo trasatlán proporciones, 
tico, llegando basta el Canhadá. | Las últimas noticias dicen que 
El piloto del aparato ha manifes son ya veintiún estados los suble-
tado que la marcha de los motores vado y que lo rebeldes han movili 
era normal y que el accióf-nte sa zado todos los hombres útiles en-
produjo a causa de la lluvia y el tre 21 y 35 años organizando trenes 
víVnto qile azotaba furiosamente j y apoderándose de todos los medios 
al aparato .hasta estrellarlo contra de transporte, 
el suelo. { A última hora se asegura que 1̂ 
El aparato ha quedado converti-. B^eral Pereira marcha con las-
do en un montón de hierros. I fuerzas sublevadas sobre la caol-
tal. 
EL ACTO DE AFIRMACION MO-> 
NARQUICA EN BILBAO 
Bilbao.—Se ha celebrado el acto 
de afirmación monárquica hacien-
EL ANIVERSARIO DE LA REPU-
BLICA PORTUGUESA 
Seviilla.—En el Hotel Alfonso 
COMANDANCIA DE SANIDAD M I -
LITAR DE CEUTA 
Agrupación Mixta de 
Larache 
H P. 
Ü\ próximo dia M a las onc^ hó 
•ras y en oj Cuartel de esta Agru-
pación sito en Convalecientes s-í 
procorierá a la venta en pública su-
basta de un mulo de des-echo exis-
lenU en e>(o Unidad, siendo de 
npnta de los compaderes el ¡m-
portf del presente anuncio. 
Larache 6 de octr.bie de 1030 
E Capitán médico jefe 
OCTAVIO SOSTRE Rubricado) 
i 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
marca Renault d-a 2000 kgs. 




cía de Castro. 
Nos alegramos vivamente del 
restablecimiento de tan distingui-
da señora. 
• * * 
El pasado dominííf y para su 
hijo don Manuel, fué pedida la ma 
no de la señorita Aurora García, 
hija del industrial de esta plaza 
don Benito, por el oficial tercero 
de O. M. don Clemente Rodríguez. 
! Felicitamos muy de veras a los 
futuros esposos, así como a sus 
familiares . i 
que para proveerse del carnet de 
identidad es indispensable un buen 
retrato que puede obtenerse en es 
ie acre^'lado estudio en pocas ho-
ras. 
* * * 
Se compra un piano en buen es-
tado Razón en Casa Goya. 
I 
<§¿tios de Cotón 
pasado lunes marebaron a V i -
gro rlond-e residen, don Clemente Ro 
driguez y familia, a los que desea-
mos un feliz viaje. . 
S a t á n de 
S e ñ o r a s 
FRANCISCO MIGUEL RUI2! 
Avenida Primo de Rivera. 
do uso d.í la palabra los oradores tuyo lugar anoche el banque 
m el siguiente brijen: D. Antonioj te ofrecido por el cónsul portu-
?r¡mq de Rivera, don Ramiro dejgués señor Norona para solemni-
zar el veinte aniversario de la im 
P] 
Maetzu, presidente de la Diputa-
ción de Bilbao y el conde de Gua-
dalhorce. 
Se han promovido varios inciden 
fcs. Ua gente quiso romper el cor-
plantación de la República portu 
guesá. 
Asistieron numerosos comensales 
ocupando ja presidencia con el se--
don formado por la fuerza pública i ñor Norona el capitán genera] se-
En|i-e el puente y el Arsenal, elj ñor Cavalcanti y el goberuudor ci-
público volcó un tranvía. Un gru-j v i l . 
Garage Continen-
ABIERTO DIA V NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DÉ CO-
CHES FOR ABONOG DE UN ME? 
El 29 de septiembre se ha pueáto 
en circulación, con carácter ofi-
cial, y pleno éxito, en la histórica R-gresó de Madrid donde perma 
ciudad de Sevilla, una preciosa co i — u - a larga temporada espe-
lección de 35 sellos de Correo de- cializándose en estudios de elec 
dicados a conmemorar el desch- tricidad don Oscar Tonnies, de la 
brimiento de América y a enviar v ẑén socál E. H. Tonnies. 
un efusivo y fraternal saludo d 3 
ONDULACION MARCEE Y AL 
AGUA, TINTURAS DECOLORACIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEO 
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
AV.SO 
España a sus hijas de Ultramar, 
a toda la América, a todos los paí-
ses de la hermosa lengua castellana 
en ambos hemisferios. Se denomi-
^mencién militar de Laracl. 
^ parco].^ de terreno sita, en! disla dn Madr- ' 
f ^ U a do An.a (caidalo de Arci-!varro Salvadoi\ 
^ orden del Juígatío Permanon nan 801108 Cnl,'n-
¡Ho ésta plaza se subastará por la Nuestr,> qu01,ido ámig0 y 
i . ñero ol conocido escritor y perio-
don Eduardo Ña-
eneargado del ser 
1 ejyo valor v -xten^jón ^ de-lvicio de Prlnsa^ nos ha favorecido 
hl!a f i ol anuncio expuesto en la« con sellos de los doce di^tolfis 
f i e r a s de la oficina Central de! dibujos que se d5stinr!n a ^ con ^ 
pondencia postal ordinaria o al 
de correo aéreo en general y 
del correo de Ibero América 
En la nueva emisión figuian ^or 
primera vez en España Cristóbal 
Colón, los Pinzones y demás ac-jm 
pañantes en ol primér viaj--1 del 
año 1̂ 92̂  ol embarco de los tiftg-
cubridores en Palos de Moguer, su 
desembarco en el Nuevo Mundo, 
las tres históricas ojirabelas que 
¡ pascaron el glorioso pendón de Cas 
Se encuentra enferma, habiendo 
tenido que guardar cama, la joven 
ANEMIA 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 I I . P. Re-





















Bembaron k Hazzn 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
.^ramofonóf y diiseoa 'Lft Vo» Á\ 
i m ^mo". Bita sata invita a fu dii-i 
! tínguida clicnUlfe a «sbttobar lo^ 
! últimos diseca é« "La Tos do itt 
Amo" en Ufifoa argentiac? por 
«racha y Centros de Intervención 
^ las diferentes enhilas. 
^ «ibasta tendrá )uar en el zo-
^ del Tenin de Sid: Yamani -el 20 
m mes -n curso 
Dr. J . Manuel Ortega 
tSpKCíALrSTA EN ENFERMÉ 
^ADES DE LOS OTOS 
^is>n rt« i rt I tilla, de los Royes Católicos y ad 
«8 los Kos^aaie, ^ g ' e l Monasterio de la Rábida, t 
y Cm Rô  I el histórico Santuario do a lUaft.j 
^ r ornado del Instituto Oftólmtov Son b^liigimnn loe nuevos sellos 
',wal de Madrid y dé THotel y merecen felicitaciones los at— 
Dieu de Parít | titas grabadores señores Sanc l^ i 
c. de h Guedi'ra 44 Tod« ^ Camilo nelhom, de Madrid,:--
^ N U do 3 * R ^ , . la l>.sa Vaterlov and Son, de Lon-
fe^^ e & « de la lári í Ureg 5a BuW hn hv.ch0 de modo iq-1 
i i J Bupeablo la eiútopaci^ 5 produc 
l \ / i n n A ^ * i r-ión y Qnalmontn eiiantot bafl coad 
V ' V - ' U A o vnvudo a esta novísima emisión pa 
ra honor do España y do gloriosas 
fiRuras de su historia nacional. Lo$ 
filáticos dvl mundo entero están-
de plácemes. 
Se combate rapídament* 
fomentando el apetito y reno-
vando ¡a sangre exíenvada 
eos et supremo vigorizador 
PRECIOS 
Jarabe de 
Cerca & mHto s%h> & í*/ro ntnran 
ches. Agua a gran presión para la- : nür «1 0MJ<0 9 Üx&rtiXt f 
vado de coches. Inflador de neu- Aor Vaü ĵo^ infeillio, Karefetnfcj 
máticos eléctrico, etc. ír.epwo y «t Niño £s l Mníso. 1ü ÜH 
Coches do ocasión de varias mar* puay por la of^uasla Altdy y w t i 
âs con facilidades de pago. Cdmprama un Polo" y 8«^«^»t 
\NTES DE COMPRAR CONSULTEN yiejeoita «ompleU sa 4 álswc * i 
Album y oiroi auafeo» üitoil ¿ i 
eaumoraí'. 
Grande» f&oiíiúadís d* pago, A f i ^ 
eía en Alaatar, |unio al Catite 
Z * Z i * **** y 
rento ai antiguo zoco. 
^ 4 « T í DUÜQ 1 
s t re r ía Bornstein 
ha recibido un extenso surlMo de tejidos españoles y extran-
jeros en los dibujos mas mochrnó para la próxima temporada de i n -
lerno. 
Visiten la Sastrería Bornstein; 
piDá USTED EN ALCAZAR "DIA-l 
RIO MARROQUI- EN EL E 8 T A B H . 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas día mangáj 
Este es el 
"Koda 
que debe Vé* co • 
SUS diractiiico» «ce tH r*tolm 
SU coüíwsiSn t« tw> í» f*»^* «v» 
tac* lotcf^sf'»» pe^t^tM ti» 
(MWWMdaJ tpre!>4>t<* 
SU (ffW- ^'«í* ^ f.'tí-'tiis 
SU noírhr*. 4njT«rt«¡cs«-?tí 
**** \ n 
K o d a k V c s t P o c k e l h i j f 
A u t o g r á í i c o . 
De • cora c a el c a 
c o E s p a n c i e 
LOQROÍÍO 
LOS MEJORES VÍKOS Í3É MESA 
| DepoellaHo: Manuel Arenas, Av^a 
Sida Reina Vicloria. (VHia MarU 
í e r eea 
1 • 
COYA / ú n i c o fram 
tocador 
DURIO HARROQül 
"OiÁRIO M A R R O g U i " E L C á Z s R O U I V 
De nuestro corresp nsal-daiegado Francisco R 6aiviñoi 
El partido celebrado el domingo | A las diez de la nuche marclió ' en el tren a Moquinez el equipo del 
Tánger Fez^ sumamente salisfcho 
No un? habíamos equivocado al Terminado el descanso del p r i - de las atenciones recibidas por par 
augurar de antemano que ê  en- mer tiempo se reanudó el sgundo te de la entusiasta directiva del 
cuentro celebrado el f^mjggo en repitiéndose los elogios para todos Alcázar Balorapie. 
íre los equipos Alcázar Balompié 4 , • ^ 
^ ^ 1 ' los jugadores y creciendo el inte 
de la localidad y el Tánger Fez 
de Mequinez^ habia de revestir ex 
fraordinaria importancia. 
El campo de deportes que se ha-
uaba totalmente ocupado por nu-
meroso público de todas las clases 
sociales, tenia el aspecto de las 
grandes solemnidades. 
Todo el amplio cuadro que for 
ma -el campo de fútbol estaba ro 
deado de los artísticos postes que 
ss utilizaron en los pasados feste-
jos y sobre los que se -enarbolaban 
banderas francesas, españolas y 
musulmanas. 
En el lugar acostumbrado se le 
vantó una amplia tribuna cubier-
ta con banderas y colgaduras fran 
cosas y españolas, tomando asien 
Por nuestra parte solamente nos 
rés por parte del público. | resta decir que como españoles y 
El portero del Alcázar Balom- vecinos do esta población, hemos 
Nuevo coman-
dante 
Desde hace cuatro dias ha aseen 
dido al empleo de comandante 
Direstro distinguido amigo don An-j 
i 
N o t i c i e r o d e A i c á z a 
REGRESO 
Acompañada de su señor padre 
> jV d-e su querido hijo Paquito, re-
gresó de Madrid y Barcelona a don 
tonio Gil Otero, que hasta ahora.de marchó 
pie hizo bonitas paradas, pero n o V sentirnos satisfechos y 'orgullo caPltán de la brlllante Arma d9i quebrantada salud, la distinguida 
I esposa del, comerciante de esta pía 
do 
pudo impedir que el Tánger Fez]sos por la favorable acogida que 
hiciera sobre el equipo contrario 
cuatro tantos a cero. 
El público pasó unas horas agrá 
dables, elogiando las buenas juga-
das y tuvo aplausos para todos los 
jugadores. 
BANQUETE 
Gomo estaba anunciado a las 8 
y 30 de . la tarde, tuvo lugar el 
banquete conque la directiva de la 
sociedad Deportiva Alcázar Balom-
pié obsequiaba a os jugadores de 
los dos equipos. 
A esto banquete asistieron tam-
Infanfena. 
ha abido dispensar a los que v i - E1 señor Gil 0ter0 que 011 la ac ™ nuestro buen amigo don José 
nieron de Mequinez que han podi- tüaíldíf es ayud^te del Pr5Sii&io- Martínez Cervantes a la que damos 
ti • x so teniente coronel de Regulares n n o o t r » h i l i i V o n i H » llevarse una grata impresión c nuestra memeniaa 
de Larache, lleva residiendo ea es de nuestra ciudad y de la hidal-
, , „ _ ta plaza varios años v por su eJeml guia y nobleza de lo que es España • * 1 *| 
y sus hijos. 
Faliecimisnto 
que después de pasar el dia entre 
nosotros regresó a Mequinez 
EL SR. TARDAGITLA 
E l pasado domingo tuvim0j h 
satisfacción de saludar en esta pia 
za al alto funcionario del Tánger 
Fez y estimado amigo nuestro don 
Juan Tardáguila que ha sido de*, 
tinado durante una temporada a 
las oficinas del Tánger Fez a la 
ciudad del Estatuto. 
to en la misma, la autoridades, in bién amablemente invitados núes 
vitados y la prensa. tro cónsul don Luis Mariscal su 
Se calculan en unas dos mi l las I distinguido sobrino don José y el 
personas que asistieron a este enj corresponsal delegado de este dia-
tfuehtro habliendo concurrido al rio. Concurrieron igualmete a este 
mismo gran número de señoras y b^nquet'e Jas df^tingui'das- damas 
beas damitas. | y fam^aries d>el equjlpb fxtran-
de nuestro más sentido pésame. 
Aicazar-Larache Te 
tuan 
A la hora señalana y previa pita jero. 
da del árbitro, dió comienzo el en' El banquete tuvo lugar en e] 
cuentro de^izándose el primer acreditado restaurant La Unión , 
tiempo sin que se hiciera n ingún 'propiedad de don Enrique Bejera 
tanto por los equipos citados. | no y tenemos el deber de decir que 
Antes de continuad tenemos que el menú servido fué abundante, 
hacer la salvedad para evitar eno Por ello recibió el srmor Bejerano 
josas interprtaciones, que no pre- felicitaciones de los organizadoras 
tendemos n i mucho menos, hacer de la comida, 
la reseña de est-a partido, por las A los postres nuestro ilustre cón 
razones expuestas otras veces, de sul don Luis Mariscal pronuncié 
deconocer la parte técnica de las un brillantísimo discurso en fran-
jugadas. cés en el que hacía patente su i p -
Sí podemos pedir que el público tensa satisfacción por la cordiali- -niedado esUblecido un servicio de 
, , . ,1 ^ i ,1^0 Careros entre l^arache y Teluán 
elogiaba las jugadas que se hicie- dad y confraternidad de los dos ^ y Da-XfU5. 
ron por ambas partes reconociéndo equipos. Precio de] billete: primera 10 pe-
so desde el primer momento la Nuestra primera autoridad civil 8etag segunda 8. 
superioridad de los del Tánger al terminar su hermosa peroración Balida de Ai06Zar 6 mañana. L)« 
* fué ovacionado. . 7 mafiana m ú é ^ Te. 
É) portero del Alcázar Balompié, ^ e s t ó al señor cónsul con otro ^ ^ ^ 
(1U6 pertenece a un equipo d? La- discurso el presidente del equipo iVeáDapho de b i n ü t e B : Plaía de E*-
ENFERMO 
piar caballerosidad, cuenta con nu] 
morosas y buenas amistades. | §e encuentra enfermo a caus 
Al enterarse estas de tan mere-'de una caída de un camión, ai sali 
cido ascenso, son numerosas las a las maniobras militares nuestro 
personas que se haa apresurado a apreciable amgo el capellán del ter 
En ¿pe l l a (Navarra) donde re- 'elicitar al Sr. Gil Otero que en cer bataiióll ¿¿j regimiento de San 
sidía, ha fallecido hace unos dias 3stos momentos s* encuentra en Fernando don Julio Ruiz al que de 
la distinguida y respetable madre las manlobras- seamos pronta mejoría. I 
de nuestro querido amigo el direc A ^ muchas felicitaciones que [ 
tor de la Enfermería Mixta y jefe está recibiendo el nuevo coman- PASCUA 
de Sanidad Civil local D. Fernán dante de Infantería unimos las! f 
do Montilla. nuestras muy sinceras y entusias-1 Hoy martes empieza para la 
Tan distinguido amigo que se 'en ta 
cuentra en España disfrutando per 
miso ha tenido al menos el consue 
' i 
o de estar al lado de su llorada 
nadre en sus últimos dias. 
DE ESPAÑA 
OCASION 
6 H. p . Renault conducción in-




Decanse en paz la que en vida Hoy se estrenará en el Teatro 
fué virtuosa esposa y madre aman Alfonso X I I I esta maravillosa pro 
tísima y reciba el señor Montilla yj ducción magi'stralmente interpre-' 
demás familia la sincera expresión tada por Ivan Petrovich. 
po-
blación israelita los ocho dias de 
su tradicional pascua da la cabaña 
por cuyo motivo felicitamos a la 
laboriosa colonia de esta plaza. 
POR DAR ^ A1T> 
Se informa al públioc que. b>-
"Czarevich q el gran amor de un 
principe" es un poema cinemato-
fico. Su marcha triunfal por las ciw 
dades principales del mundo donde 
ha sido acogida con éxito inusta-^ 
do dice todo lo que pudéiramos 
i 
decir nosotros acerca de -osta pel i ' 
cula que es el más tierno, nobje e 
inefable asunto amoroso qu-a hayj 
electrizado a público alguno. 
En unión de su distinguida y ele 
gante esposa saludamos en esta de 
i egreso de España al funcionario 
ONOMASTICA 
Hoy celebra su fiesta onomásti-
ca la dist|nguida presidenta de] 
Roperillo de San Antonio doña Ro 
sario Gracia madre del comandan 
de las Intervenciones Militares 
don Antonio Garcia Gracia. 
Co dicho motivo aviamos nues-
tra felicitación a tan distinguida da 
' ma. 
SE ALQUILA 
Casa moderan dos habitaciones, 
dé] Tánger Fez y estimado amigo' comedor, cocina, vestíbulo patio, 




Tuvimos el gusto de saludar en Varias casas con toda clase de 
esta en unión d-a su distinguida y comodidades a precios reducidos 
elegante esposa a nuestro antiguo frente a la fábrica de las Electras 
y querido amigo el notable perio- Razón don Andrés Homar, Barrio 
Nadie debo dejar de ver hoy ssta ,. , 
J dista y 'elocuente orador portugués Píza. 
hermosa película. 
DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE 
^RCILA y ALCÁZAR 
don Antonio Nobre, 
INGENIERO 
rachc, fué delirantemente ovaci.v Mequinez, que igualmnte me-
hado reptidas veces por impedir ^ i ó los aplausos que se le t r i -
que el balón entrara en la red. butaron, 
paf-a. Agencia Lfryt 
AVtSO 
Monopolio de Tabacos da' Norte 
de Africa 
D E C I O S DE AI/JÜNA6 LABORES 
p I U 4 O \ <l A ? 
Oener Partagáh. Competidora cu&i *d> 
Picadura Superior, cuníterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuaHernn 
La Rifefia, luedhj cuarterón 
G I I A R I L L O 8 
Rleganteb picado, cajetilla 20 Msarroí 
Coloniales, id id . id . 
(H-sladoc Supfriorea id id «d 
Ovaladoo oorrient€>s id id. id. 
Aoiarilloí 











Se vende o traspasa, el acredi-* 
ado calé LA UNION (antiguo Sa-
tatorio) situado «1 ílnal del pasea 
• íe López Ojivái. Razón su propie-
¡ario Eni'ique Hejarauo. 
* 'cazarquivir 
c AUXLl'l t j \ &?\iUELAñ DE DEi 
ÜNCiOW H A S T A L A S DOS D I L | 
MADRUGADA 
Los señores don José Morales 
1 mergui Escoin de Alcazarquivir 
i>onen en conocimiento de sus cliei 
!«'S y acreedoras que han vendido 
- ü establecimiento de comestibles 
hüu-do en la calle de Sidi Búhame' 
a don Alfredo González Piedra, l i 
i n de tono pasivo trasladando su 
v izón comereifi] a la calle de SÍLM 
i-idiained, confilei-la La Campana y 





Q I G A R O B DÍP t A 
Ariilas P a r l a d 
feoyo Monterrey número 1 
Coionas 
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se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALÜP 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclaina como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
L Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARASE SALUD para evitar Imí taclonea! 
OCASION 
10 H. P. Renault 7 asientos, con-
Saludamos on esta al ingeniero^lucción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
ai jun 'o d^l Tánger Fez nuestro pa/ 
;cular amigo don Rafael Frutos! 
Ferrocarrii de Lerachs a Aicazar 
« S C I O DE LOS B I L U T B S DESDS LARACHE-PLAZA 
DS ESPAÑA 
l • olasei 
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N C T Á . - E I t«rv!o!a desde ia Plasa de Éspáña, ei comblnide 
« 1«? q ^ c b ^ a c l s s ó v l i e s la Ssapceni «Hernándes Herminei.» 
Urtcfea í»* da Septiembre de I w -
t A O I * l C C f O W 
^«.ICSNTO PORTLAND NAÜiw.JL 
G O L I A T 
• • • 
Delegado para Marmeecs: * . k, DIA2.—TANGIS 
* « » 
AfeaU «a Uraohe: 1NRIQD1 DIAZ, üarlna • 
te Cauta. Tetuin, í'inger, Areüa y L e r a a H * . - ^ ^ 1 U 
